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自
然
か
ら
生
成
す
る
精
神
t
ー
へ
ー
ゲ
ル
「
一
般
哲
学
概
説
」
講
義
草
稿
(
二
)
の
考
察
伊
坂
青
司
は
じ
め
に
103
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
私
講
師
に
な
っ
て
三
年
目
(
一
八
〇
三
年
)
の
夏
、
へ
ー
ゲ
ル
は
よ
う
や
く
自
ら
の
哲
学
体
系
構
想
を
具
体
化
し
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
彼
の
心
中
に
は
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
神
学
院
時
代
以
来
の
そ
の
親
友
で
、
な
お
か
つ
イ
ェ
ー
ナ
大
学
へ
の
就
職
や
『
哲
学
批
判
雑
誌
』
の
共
同
編
集
な
ど
で
何
か
に
つ
け
て
心
を
砕
い
て
く
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
存
在
が
、
あ
ま
り
に
身
近
な
存
在
と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
彼
も
、
こ
の
秋
に
は
イ
ェ
ー
ナ
の
街
を
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
三
歳
も
年
下
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
早
熟
な
才
能
ゆ
え
に
後
塵
を
拝
し
て
き
た
シ
ェ
リ
ン
グ
に
代
わ
っ
て
、
よ
う
や
く
自
分
に
イ
ェ
ー
ナ
大
学
哲
学
部
で
の
出
番
が
め
ぐ
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
を
自
分
自
身
に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
、
独
自
の
哲
学
体
系
構
想
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
間
近
に
迫
っ
た
夏
学
期
講
義
二
般
哲
学
概
説
」
の
た
め
の
草
稿
を
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
XO4
そ
れ
ま
で
の
へ
ー
ゲ
ル
は
、
先
行
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「自
然
哲
学
」
を
、
そ
し
て
「
同
一
哲
学
」
を
つ
ね
に
意
識
し
な
が
ら
、
半
ば
借
り
物
の
哲
学
を
語
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
「自
然
哲
学
」
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
就
任
す
る
際
の
売
り
物
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
「
同
一
哲
学
」
は
華
々
し
い
講
義
の
目
玉
商
品
で
あ
っ
た
。
当
初
の
う
ち
は
「
同
一
哲
学
」
の
立
場
に
自
ら
を
重
ね
て
講
義
を
し
て
き
た
へ
ー
ゲ
ル
も
、
そ
の
中
心
概
念
を
な
す
「絶
対
者
」
の
理
解
と
い
う
点
で
は
、
次
第
に
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
齪
酷
を
感
じ
て
い
た
。
と
り
わ
け
「絶
対
者
」
を
く
自
然
と
精
神
の
絶
対
的
同
一
性
V
と
す
る
論
理
、
そ
し
て
そ
れ
を
直
接
把
握
す
る
「知
的
直
観
」
と
い
う
認
識
様
式
は
、
今
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
追
随
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
と
し
て
映
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
界
に
ぶ
つ
か
っ
て
彼
は
、
自
然
と
精
神
は
は
た
し
て
絶
対
的
に
同
一
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
同
一
性
は
「知
的
直
観
」
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
問
い
を
自
問
自
答
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
く
る
論
理
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
八
〇
三
年
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
「
一
般
哲
学
概
説
」
講
義
用
に
書
き
下
ろ
し
た
草
稿
(O
≦
<
"ω
刈
O
-ω
刈
ω
)
の
内
容
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
内
容
は
突
然
に
思
い
浮
か
ん
だ
も
の
で
は
な
く
て
、
天
才
的
な
直
観
力
に
乏
し
い
だ
け
に
論
理
を
じ
つ
く
り
と
練
り
上
げ
る
タ
イ
プ
の
頭
脳
に
よ
っ
て
、
次
第
に
構
築
さ
れ
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
イ
ェ
ー
ナ
で
の
哲
学
的
経
験
、
と
り
わ
け
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
や
初
期
ロ
マ
ン
主
義
が
素
材
と
し
て
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
　
　
　
こ
こ
に
採
り
上
げ
る
「
一
般
哲
学
概
説
」
講
義
草
稿
(
二
)
は
、
前
稿
で
扱
っ
た
講
義
草
稿
(
一
)
に
つ
な
が
る
草
稿
と
し
て
、
一
八
〇
三
年
夏
学
期
の
「
一
般
哲
学
概
説
」
と
予
告
し
た
講
義
の
な
か
で
も
中
心
部
分
を
な
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
講
義
草
稿
(
一
)
は
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
の
最
初
の
講
義
で
あ
る
「
哲
学
序
論
」
の
構
想
を
さ
ら
に
具
体
的
に
展
開
す
る
形
で
、
意
識
に
よ
る
世
界
の
認
識
と
い
う
テ
ー
マ
を
論
じ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
意
識
を
媒
介
に
す
る
と
い
う
論
点
に
よ
っ
て
、
「絶
対
者
」
の
直
接
的
な
認
識
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
知
的
直
観
」
の
立
場
を
掘
り
崩
す
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
考
察
す
る
「
一
般
哲
学
概
説
」
講
義
草
稿
(
二
)
は
、
こ
の
よ
う
な
「意
識
」
論
の
戦
略
を
基
礎
に
し
て
、
自
然
と
精
神
の
関
係
と
い
う
哲
学
の
根
本
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
。
そ
の
論
点
は
、
自
然
と
精
神
を
二
元
論
的
に
分
離
す
る
の
で
も
、
ま
た
一
元
論
的
に
同
一
と
す
る
の
で
も
な
く
、
〈
自
然
か
ら
生
成
す
る
精
神
〉
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
精
神
の
関
係
構
造
を
動
態
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
=
般
哲
学
概
説
」
講
義
(
二
)
の
再
現
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前
回
ま
で
の
「意
識
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
義
に
続
け
て
、
さ
て
ど
の
よ
う
な
内
容
が
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
導
入
部
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
本
題
に
入
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
も
っ
て
、
学
生
た
ち
は
席
に
着
い
て
い
る
。
講
堂
に
姿
を
見
せ
た
へ
ー
ゲ
ル
は
い
つ
見
て
も
地
味
で
は
あ
る
が
、
今
日
は
前
回
と
は
違
う
新
し
い
講
義
用
草
稿
を
携
え
て
、
い
く
ぶ
ん
か
新
鮮
に
見
え
る
。
草
稿
を
教
壇
に
お
く
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に
し
わ
が
れ
た
咳
払
い
を
し
て
、
草
稿
に
目
を
落
と
し
な
が
ら
お
も
む
ろ
に
講
義
を
始
め
た
。
訥
々
と
し
た
語
り
口
調
は
い
つ
も
な
が
ら
も
、
自
分
の
哲
学
体
系
を
語
り
始
め
よ
う
と
い
う
秘
か
な
自
信
が
、
時
折
メ
リ
ハ
リ
の
効
い
た
語
調
の
な
か
に
窺
え
、
学
生
た
ち
の
期
待
は
高
ま
っ
て
く
る
。
【
こ
れ
か
ら
講
義
で
扱
う
の
は
、
自
然
と
精
神
の
関
係
で
す
。
精
神
は
自
然
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
生
成
し
て
く
る
の
か
、
こ
れ
が
当
面
の
講
義
テ
ー
マ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
て
「精
神
の
本
質
」
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
自
然
に
対
立
し
て
い
る
自
分
自
身
を
見
出
し
、
そ
し
て
こ
の
対
立
と
闘
っ
て
「自
然
に
た
い
す
る
勝
利
者
と
し
て
自
分
自
身
に
至
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
私
が
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
精
神
は
自
然
と
の
対
立
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
自
分
自
身
を
精
神
と
し
て
自
覚
lOfi
す
る
に
は
至
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も
精
神
と
し
て
生
成
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
精
神
は
、
自
然
か
ら
分
離
し
て
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
自
然
と
一
体
の
ま
ま
に
存
在
す
る
の
で
も
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
自
然
と
の
対
立
を
媒
介
と
し
て
「
生
成
し
た
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
精
神
は
、
そ
れ
が
否
定
し
た
自
然
に
由
来
す
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
自
然
を
完
全
に
捨
象
し
た
「精
神
」
と
い
う
も
の
は
、
自
然
を
欠
い
た
「観
念
的
な
要
素
」
で
し
か
な
く
、
自
分
自
身
で
し
つ
ら
え
た
「
無
」
の
う
ち
に
あ
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
精
神
は
、
自
然
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
に
運
動
し
自
ら
を
享
受
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
自
然
の
要
素
が
消
し
去
ら
れ
て
い
ま
す
。
精
神
は
、
「
自
ら
の
他
在
」
で
あ
る
自
然
を
「止
揚
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
生
成
す
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
は
自
然
と
い
う
「他
在
」
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
精
神
の
生
成
の
運
動
と
は
、
自
分
と
は
異
な
る
自
然
を
止
揚
し
て
、
「
自
分
を
自
分
自
身
に
同
等
に
す
る
こ
と
」
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
精
神
の
本
質
は
、
最
初
か
ら
前
提
さ
れ
た
「自
己
同
等
性
」
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
「自
分
を
自
分
自
身
に
同
等
に
す
る
」
と
い
う
運
動
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
精
神
が
自
分
自
身
に
同
等
に
な
る
た
め
に
は
、
「自
分
の
他
在
で
あ
る
自
然
を
止
揚
す
る
」
と
い
う
媒
介
的
な
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
精
神
が
自
然
か
ら
生
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
過
程
を
「
認
識
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
精
神
は
、
自
分
に
到
達
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
自
然
が
精
神
に
「
対
立
す
る
も
の
」
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
精
神
は
自
然
の
う
ち
に
精
神
自
身
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
自
然
か
ら
解
放
さ
れ
「自
由
に
な
る
」
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
精
神
は
こ
の
よ
う
に
「自
由
に
な
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
精
神
に
な
る
の
だ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
精
神
は
最
初
か
ら
自
由
な
存
在
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
か
ら
「
解
放
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
と
し
て
「
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
」
の
で
す
。
こ
う
し
て
精
神
は
、
そ
れ
ま
で
そ
の
下
に
あ
っ
た
「
自
然
の
威
力
」
か
ら
自
分
を
引
き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
自
分
と
同
等
な
も
の
と
し
自然から生成する精神107
て
認
識
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
精
神
が
「
そ
こ
に
た
だ
存
在
す
る
」
の
は
、
「通
俗
的
な
必
然
性
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
必
然
性
も
、
精
神
が
自
然
と
の
対
立
関
係
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
自
ら
「認
識
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
「絶
対
的
で
自
由
な
必
然
性
」
に
転
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
が
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
精
神
に
対
立
し
て
存
在
す
る
と
い
う
「
仮
象
」
が
剥
が
れ
落
ち
、
そ
れ
と
と
も
に
自
然
の
「威
力
」
は
失
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
が
威
力
を
持
っ
て
精
神
に
対
立
す
る
の
は
、
そ
れ
が
精
神
に
と
っ
て
「疎
遠
な
存
在
」
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
精
神
が
「自
然
の
う
ち
に
自
分
自
身
を
発
見
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
一
種
の
余
剰
」
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
の
う
ち
に
精
神
が
自
分
自
身
を
発
見
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
精
神
の
こ
の
よ
う
な
「自
己
発
見
」
は
、
自
己
同
一
性
を
自
然
の
う
ち
に
再
確
認
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
か
ら
。
も
と
も
と
精
神
が
自
分
自
身
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
に
確
証
す
る
こ
と
自
体
、
「
不
必
要
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
確
証
さ
れ
る
の
は
、
精
神
が
「絶
対
的
な
本
質
」
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
持
つ
こ
と
、
つ
ま
り
「精
神
が
精
神
自
身
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
か
ら
。
と
こ
ろ
で
「
個
別
的
な
精
神
」
で
あ
る
自
我
は
、
自
分
の
「
個
性
(9
m
お
宥
Φ
『)
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
も
っ
て
自
分
自
身
に
固
執
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
〈
自
我
"
自
我
〉
と
も
い
う
べ
き
「個
体
性
」
を
自
然
に
対
置
し
、
自
分
の
「欲
す
る
よ
う
に
自
然
は
あ
れ
」
と
主
張
す
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
最
初
か
ら
自
然
を
自
分
に
疎
遠
な
他
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
る
「自
然
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
」
は
、
自
然
の
威
力
を
「
蔑
視
し
て
い
る
」
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
個
別
的
な
精
神
(
す
な
わ
ち
自
我
)
は
自
然
を
自
分
か
ら
遠
ざ
け
、
自
然
か
ら
自
由
で
あ
る
と
言
い
張
る
の
で
す
。
精
神
は
自
然
を
蔑
視
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「自
然
蔑
視
」
に
よ
っ
て
、
個
別
的
な
精
神
は
自
然
か
ら
自
ら
を
峻
別
す
る
「特
定
の
個
体
性
」
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
自
然
が
「精
神
の
他
者
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
の
方
も
ま
た
!'
「自
然
の
他
者
」
と
な
り
、
「
あ
る
特
殊
な
も
の
」
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
精
神
が
特
殊
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「真
な
る
精
神
で
は
な
い
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
精
神
は
本
来
「
特
殊
な
も
の
」
で
は
な
く
、
「絶
対
的
に
普
遍
的
」
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
は
、
精
神
が
普
遍
的
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
精
神
の
「自
然
か
ら
の
解
放
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
精
神
が
自
然
の
規
定
性
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
精
神
が
自
然
に
抽
象
的
に
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
精
神
が
「自
然
の
う
ち
に
自
分
を
発
見
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
精
神
は
「自
分
自
身
の
他
在
と
し
て
の
自
然
」
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
自
分
自
身
の
他
者
に
な
る
と
い
う
自
己
否
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
す
な
わ
ち
精
神
は
、
一
度
は
完
全
に
「自
分
の
外
に
」
出
て
、
そ
し
て
こ
の
「
自
分
の
外
に
出
た
存
在
」
か
ら
今
度
は
「
自
分
自
身
に
還
帰
し
」
、
そ
し
て
そ
こ
で
再
び
「
自
分
自
身
を
発
見
す
る
」
と
い
う
媒
介
的
な
運
動
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
精
神
は
よ
う
や
く
精
神
に
な
る
の
で
す
。
自
然
に
抽
象
的
に
対
立
し
て
、
自
然
を
た
だ
蔑
視
す
る
だ
け
で
は
、
精
神
は
決
し
て
自
分
自
身
の
も
と
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
精
神
は
自
然
か
ら
「
自
分
自
身
に
還
帰
し
て
い
る
と
き
に
の
み
自
分
自
身
の
も
と
に
あ
る
」
の
で
す
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
に
精
神
が
「自
分
自
身
に
還
帰
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
「自
分
の
外
に
あ
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
他
者
と
し
て
の
自
然
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
精
神
が
自
然
を
否
定
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
精
神
自
身
が
自
然
か
ら
「
疎
遠
な
も
の
に
な
る
」
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神
は
そ
れ
自
身
が
自
然
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
確
か
に
自
然
も
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
「
自
分
自
身
に
同
等
な
も
の
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
自
然
は
、
精
神
の
他
者
と
し
て
精
神
に
「
対
立
し
た
も
の
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
は
そ
れ
自
身
、
「自
己
同
等
性
」
の
う
ち
に
安
ら
っ
自然から生成する精神109
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
精
神
の
「他
者
」
と
し
て
自
ら
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
自
然
の
自
己
同
等
性
は
、
潜
在
的
に
「他
者
」
(
精
神
)
を
含
ん
で
は
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
精
神
か
ら
見
た
場
合
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
ま
だ
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
精
神
は
、
自
然
と
い
う
他
在
の
う
ち
に
「自
分
自
身
の
像
」
を
「直
観
す
る
」
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
精
神
が
ま
だ
自
然
で
も
あ
る
自
分
に
「自
分
自
身
を
対
立
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
然
か
ら
の
解
放
」
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
「精
神
は
自
然
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
」
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
精
神
が
自
然
で
あ
っ
た
自
分
を
他
者
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
「自
分
自
身
を
忘
却
す
る
」
こ
と
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
生
成
し
た
ば
か
り
の
精
神
は
、
自
然
と
い
う
「宇
宙
の
全
充
溢
」
を
忘
却
し
て
、
充
溢
を
欠
い
た
「空
虚
」
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
精
神
が
自
然
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
「
否
定
的
な
側
面
」
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
精
神
が
自
然
か
ら
の
「生
き
生
き
と
し
た
解
放
」
と
見
ら
れ
る
の
は
、
精
神
が
「
こ
の
宇
宙
を
自
分
自
身
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
」
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
精
神
が
自
然
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
な
の
は
、
精
神
に
対
し
て
自
然
「全
体
」
が
対
立
的
に
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
自
然
が
精
神
か
ら
分
離
さ
れ
て
個
別
化
さ
れ
る
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
そ
の
も
の
も
個
別
化
さ
れ
て
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
然
は
精
神
の
本
質
に
と
っ
て
「
障
壁
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
精
神
は
「
自
然
全
体
」
を
自
分
に
固
定
的
に
対
立
さ
せ
た
ま
ま
だ
と
、
「
空
虚
な
も
の
」
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
精
神
が
「自
由
」
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
し
か
し
そ
れ
は
生
き
生
き
と
し
た
自
由
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
本
当
の
意
味
で
精
神
が
生
き
生
き
と
し
た
自
由
を
獲
得
す
る
の
は
、
自
然
全
体
を
精
神
そ
の
も
の
と
「同
等
な
も
の
」
と
し
て
想
定
す
る
と
き
な
の
で
す
。
自
然
が
精
神
に
と
っ
て
ま
だ
「他
者
一
般
」
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
自
然
は
一
つ
の
有
機
的
な
「全
体
」
と
し
て
も
、
110
ま
た
「精
神
そ
の
も
の
」
と
し
て
も
見
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
一
般
に
流
布
し
て
い
る
「
通
俗
的
な
直
観
」
は
、
自
然
を
「経
験
的
な
必
然
性
」
と
い
う
枠
組
み
で
見
て
し
ま
う
の
で
す
。
感
覚
に
依
存
す
る
こ
の
よ
う
な
「
通
俗
的
な
認
識
作
用
」
は
、
た
だ
「個
別
的
な
も
の
」
だ
け
を
外
面
的
に
関
係
づ
け
る
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
精
神
が
こ
の
よ
う
な
直
観
で
あ
る
以
上
、
精
神
も
ま
た
互
い
に
有
機
的
に
「結
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
」
、
そ
れ
ぞ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ
で
偶
然
的
に
結
び
つ
い
た
だ
け
の
「
一
つ
の
集
合
」
で
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
働
い
て
い
る
「
認
識
作
用
の
法
則
」
は
、
個
別
化
さ
れ
た
自
然
と
い
う
「形
式
そ
の
も
の
」
に
服
し
て
、
生
き
生
き
と
し
た
「精
神
を
欠
い
て
」
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
認
識
法
則
に
よ
っ
て
、
自
然
も
ま
た
個
別
化
さ
れ
、
諸
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
現
象
す
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
本
来
一
つ
の
統
一
体
を
な
す
「真
な
る
全
体
と
し
て
の
自
然
」
は
、
感
覚
的
な
認
識
作
用
に
と
っ
て
「知
ら
れ
ざ
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
無
関
係
な
彼
岸
」
と
し
て
、
形
而
上
学
的
な
「神
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
自
然
は
、
そ
れ
を
認
識
す
る
精
神
に
と
っ
て
「不
等
な
も
の
」
と
し
て
分
離
さ
れ
た
ま
ま
で
す
。
し
か
し
も
う
一
方
で
、
こ
う
し
た
感
覚
的
な
直
観
に
対
し
て
、
同
じ
直
観
で
も
「
詩
的
な
直
観
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
詩
的
な
直
観
に
と
っ
て
は
、
自
然
は
「
生
け
る
も
の
に
と
っ
て
の
一
つ
の
全
体
」
と
し
て
現
れ
ま
す
。
自
然
の
多
様
な
も
の
が
、
そ
の
直
観
の
前
に
「
生
け
る
も
の
」
と
し
て
次
々
と
現
れ
、
通
り
過
ぎ
て
ゆ
き
ま
す
。
「林
」
、
「空
気
」
、
そ
し
て
「水
」
と
い
う
よ
う
な
多
様
な
自
然
の
う
ち
に
、
詩
的
な
直
観
は
自
分
の
親
し
い
「
同
胞
た
ち
」
を
認
識
す
る
か
の
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
詩
的
直
観
に
と
っ
て
、
自
然
は
ま
さ
に
何
も
の
に
も
勝
る
「絶
対
的
な
全
体
」
で
あ
り
、
有
機
的
な
「
生
命
性
」
な
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
全
体
と
し
て
の
「生
命
性
」
は
、
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
は
「形
態
」
を
と
っ
て
「個
体
性
」
と
し
て
存
在
し
ま
す
。
詩
的
直
観
に
と
っ
て
生
命
あ
る
も
の
は
、
そ
の
内
面
を
見
れ
ば
確
か
に
生
命
性
と
し
て
は
「
同
じ
も
の
」
な
の
で
す
が
、
し
か
し
個
別
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
は
、
相
互
に
異
な
っ
た
「外
面
性
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
見
る
と
、
111自 然か ら生成する精神
個
々
の
生
命
あ
る
も
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
存
在
し
」
、
そ
し
て
そ
れ
ら
相
互
の
間
に
は
連
関
が
な
く
、
個
々
の
運
動
は
「絶
対
的
に
偶
然
な
も
の
」
で
あ
る
か
の
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
生
命
性
も
「
個
別
化
さ
れ
」
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
生
命
あ
る
も
の
に
対
し
て
「
同
等
の
権
利
」
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
個
別
的
な
生
命
に
対
し
て
は
、
全
体
が
「無
限
性
」
と
し
て
現
れ
ま
す
。
こ
の
「無
限
性
」
は
、
個
別
的
な
生
命
に
対
し
て
あ
た
か
も
「
破
壊
作
用
」
の
よ
う
に
働
く
の
で
す
。
生
命
の
個
別
性
そ
の
も
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
「
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
」
な
く
、
そ
の
た
め
に
詩
的
直
観
は
そ
の
個
別
性
に
「
感
傷
的
な
痛
み
」
を
感
じ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
確
か
に
詩
的
直
観
の
「ポ
エ
ジ
ー
」
は
「
無
限
な
も
の
」
を
憧
憬
し
ま
す
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
無
限
な
も
の
そ
の
も
の
」
は
個
別
的
な
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
の
時
、
自
然
に
対
し
て
倫
理
的
に
関
係
す
る
個
人
は
、
形
態
化
さ
れ
た
「自
然
」
に
痛
み
を
感
じ
て
、
そ
の
外
に
出
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
個
人
に
と
っ
て
、
自
然
は
そ
の
た
だ
の
「添
え
も
の
」
で
あ
り
、
「個
体
性
の
道
具
」
で
し
か
な
い
の
で
す
。
し
か
し
「自
然
」
が
個
体
性
に
と
っ
て
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
「倫
理
的
存
在
」
と
し
て
の
個
人
は
自
然
を
享
受
し
、
そ
こ
で
自
分
を
保
持
し
よ
う
と
努
力
し
ま
す
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「
田
園
的
な
ポ
エ
ジ
ー
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
な
意
識
で
、
ポ
エ
ジ
ー
を
感
じ
な
が
ら
自
分
自
身
を
「蔑
む
よ
う
な
感
傷
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
全
体
生
命
が
個
別
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
は
「
形
式
的
」
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
自
然
は
、
そ
の
制
限
さ
れ
た
「生
命
の
貧
弱
さ
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
「
生
命
一
般
」
で
あ
り
、
か
つ
生
命
そ
の
も
の
の
「
現
出
(∪
自・
露
Φ
囲置
コ
αq
)
」
で
も
あ
る
と
い
う
両
方
の
側
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。
「
ポ
エ
ジ
ー
」
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
「真
な
る
倫
理
的
生
命
性
」
と
も
い
う
べ
き
自
然
生
命
の
全
体
も
、
そ
れ
自
身
が
個
別
的
な
「形
態
」
を
と
っ
て
、
自
然
生
命
は
そ
れ
自
身
「個
別
化
さ
れ
た
個
体
性
」
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
そ
の
「個
体
性
の
形
態
」
は
、
確
か
に
「絶
対
的
な
生
命
運
動
の
112
一
つ
の
象
徴
(
。弓葦
げ
。
一)
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
象
徴
」
は
生
命
そ
の
も
の
の
現
出
と
は
言
っ
て
も
、
「
隠
さ
れ
た
現
出
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
「
理
性
」
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
生
命
運
動
そ
の
も
の
を
隠
す
象
徴
の
「
覆
い
」
が
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
性
の
「偶
然
性
の
形
式
」
は
「自
由
」
に
な
る
は
ず
な
の
で
す
。
「ポ
エ
ジ
ー
の
神
々
」
と
か
「
純
粋
に
詩
的
な
も
の
」
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
「制
限
さ
れ
た
形
態
」
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
「
絶
対
的
な
精
神
」
と
か
「絶
対
的
な
生
命
」
の
う
ち
で
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
が
生
じ
た
り
、
ま
た
過
ぎ
去
っ
た
り
し
ま
す
。
ポ
エ
ジ
ー
に
よ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
形
態
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
そ
の
手
か
ら
逃
れ
去
り
ま
す
。
む
し
ろ
「絶
対
的
な
精
神
」
は
、
た
だ
「
哲
学
の
う
ち
で
の
み
」
、
つ
ま
り
哲
学
の
言
語
に
よ
っ
て
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
は
「
精
神
が
い
か
に
自
然
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
ま
さ
に
精
神
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
「芸
術
一
般
」
と
は
違
っ
て
、
「自
然
の
哲
学
」
は
自
然
に
つ
い
て
の
「
本
来
的
な
認
識
」
を
遂
行
し
ま
す
。
自
然
哲
学
は
そ
の
認
識
作
用
に
よ
っ
て
、
自
然
を
形
式
的
で
は
な
い
コ
つ
の
絶
対
的
な
全
体
」
、
つ
ま
り
生
命
の
有
機
的
な
全
体
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
自
然
哲
学
に
と
っ
て
対
象
に
な
る
の
は
、
自
然
の
あ
る
特
定
の
部
分
で
は
な
く
て
、
「自
然
全
体
の
富
に
お
け
る
生
命
」
な
の
で
す
。
「認
識
す
る
個
人
」
は
、
精
神
を
他
在
で
あ
る
自
然
か
ら
切
り
離
す
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
自
然
の
う
ち
で
こ
そ
コ
つ
の
全
体
」
と
し
て
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
は
、
精
神
的
な
も
の
を
自
分
だ
け
の
所
有
に
す
る
こ
と
を
止
め
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
個
人
が
自
分
で
所
有
す
る
も
の
を
す
べ
て
自
ら
放
榔
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
外
化
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
個
人
は
、
自
分
だ
け
に
帰
属
す
る
か
の
よ
う
な
諸
規
定
す
べ
て
を
「
外
的
な
も
の
し
に
す
る
の
で
す
。
確
か
に
個
人
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
狭
い
意
味
で
の
自
分
自
身
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
喪
失
」
の
な
か
に
あ
っ
て
、
個
人
の
意
識
に
残
さ
れ
る
も
の
は
「空
虚
さ
」
、
つ
ま
り
具
体
的
な
規
定
性
を
喪
失
し
た
抽
象
的
な
「普
遍
性
」
な
の
で
す
。
そ
こ
で
個
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
「自
由
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
分
か
ら
個
別
的
な
規
定
性
を
捨
象
し
て
し
ま
い
ま
す
。
「個
別
性
」
そ
の
も
の
が
「個
人
の
外
に
」
放
梛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
性
こ
そ
が
「自
由
で
普
遍
的
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
つ
ま
り
個
別
性
は
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
に
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
個
別
性
が
こ
の
よ
う
に
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
す
る
こ
と
が
普
遍
的
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
「普
遍
性
」
が
個
別
性
よ
り
も
優
勢
に
な
っ
て
、
ま
さ
に
「個
別
性
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
こ
そ
が
あ
た
か
も
「無
限
性
」
で
あ
る
か
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
個
別
性
は
、
普
遍
性
に
お
い
て
実
際
に
は
「相
互
関
係
の
う
ち
に
」
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
「独
立
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
独
立
し
て
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
「絶
対
者
」
だ
け
な
の
で
す
。
個
人
の
認
識
作
用
が
自
分
の
個
別
性
を
絶
対
者
の
本
質
に
属
す
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
性
と
普
遍
性
と
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
】
二
「
]
般
哲
学
概
説
」
講
義
草
稿
(
二
)
の
解
説
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「
一
般
哲
学
概
説
」
の
講
義
草
稿
(
二
)
は
、
「
覚
醒
す
る
意
識
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
義
草
稿
(
一
)
に
続
け
て
、
自
然
と
精
神
の
関
係
と
い
う
哲
学
体
系
構
想
の
根
幹
部
分
を
テ
ー
マ
と
し
て
浮
上
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
同
年
の
冬
学
期
か
ら
講
義
す
る
こ
と
に
な
る
「思
弁
哲
学
の
体
系
」
、
と
り
わ
け
「
自
然
哲
学
」
と
「
精
神
哲
学
」
を
射
程
に
入
れ
な
が
ら
、
自
然
と
精
神
の
関
係
に
つ
い
て
の
基
本
的
枠
組
み
を
、
概
括
的
に
か
つ
独
自
の
視
点
か
ら
開
陳
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
近
の
主
要
な
哲
学
潮
流
、
す
な
わ
ち
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フ
ィ
ヒ
テ
の
「自
我
哲
学
」
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「自
然
哲
学
」
と
「
同
一
哲
学
」
、
そ
し
て
イ
ェ
ー
ナ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
理
論
な
ど
を
生
々
し
く
想
起
し
な
が
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
は
自
然
と
精
神
と
の
関
係
と
い
う
哲
学
の
根
本
問
題
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「精
神
の
本
質
は
…
…
」
(O
≦
<
一ω
刈
O
)
で
始
ま
る
草
稿
は
、
ま
ず
「
精
神
」
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
、
「自
然
」
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
始
め
て
い
る
。
そ
の
主
旨
は
、
精
神
が
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
自
然
を
否
定
し
て
よ
う
や
く
自
分
自
身
に
至
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
て
、
精
神
は
自
然
と
の
媒
介
過
程
を
経
て
自
然
か
ら
生
成
す
る
と
い
う
論
点
が
、
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
く
自
然
か
ら
生
成
す
る
精
神
V
と
い
う
基
本
テ
ー
ゼ
は
、
そ
れ
ま
で
先
行
し
て
き
た
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
潮
流
に
対
し
て
、
二
つ
の
方
向
で
根
本
的
な
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
方
向
は
、
精
神
を
自
然
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
み
な
し
、
自
然
に
対
す
る
絶
対
的
な
権
限
を
精
神
に
与
え
よ
う
と
す
る
超
越
論
的
な
立
場
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
そ
の
立
場
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「思
惟
す
る
自
我
」
論
に
発
し
て
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
自
我
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
「絶
対
的
自
我
」
へ
と
至
る
系
譜
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
に
先
立
つ
自
我
を
も
っ
て
精
神
の
本
質
と
す
る
立
論
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
精
神
を
自
然
に
抽
象
的
に
対
立
さ
せ
る
「
観
念
的
な
境
位
」
の
う
ち
に
あ
る
。
し
か
し
精
神
が
観
念
性
の
境
位
に
至
る
に
は
、
自
然
の
否
定
と
い
う
媒
介
的
プ
ロ
セ
ス
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
の
論
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
自
然
か
ら
生
成
す
る
精
神
〉
と
い
う
基
本
的
枠
組
み
は
、
自
我
の
超
越
論
と
も
い
う
べ
き
近
代
哲
学
の
原
理
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
方
向
は
、
精
神
を
自
然
と
の
直
接
的
な
同
一
性
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
そ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
が
イ
ェ
ー
ナ
に
来
て
以
来
、
自
ら
を
重
ね
て
い
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
絶
対
的
同
一
性
」
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
同
一
哲
学
の
原
理
か
ら
す
る
と
、
精
神
は
そ
の
ま
ま
自
然
で
あ
り
、
ま
た
自
然
も
そ
の
ま
ま
精
神
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
質
的
な
差
異
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
同
一
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
然
と
精
神
は
根
源
的
に
同
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
自
然
か
ら
精
神
が
生
成
す
る
と
い
う
動
態
的
な
観
点
は
希
薄
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
自
然
に
対
す
る
精
神
の
、
そ
し
て
精
神
に
対
す
る
自
然
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
自
然
か
ら
区
別
さ
れ
る
「精
神
の
本
質
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
こ
で
の
意
図
か
ら
す
る
と
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
同
一
哲
学
」
も
ま
た
限
界
を
露
呈
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
精
神
が
自
然
を
否
定
し
て
生
成
す
る
と
い
う
媒
介
の
論
理
が
「
同
一
哲
学
」
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
講
義
を
聴
講
し
た
学
生
に
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
ら
の
哲
学
構
想
に
よ
っ
て
「
同
一
哲
学
」
か
ら
の
離
脱
を
半
ば
公
然
化
し
た
の
で
あ
る
。
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自
然
の
認
識
と
精
神
の
自
由
そ
れ
で
は
へ
ー
ゲ
ル
は
、
自
然
に
対
す
る
精
神
の
独
自
性
を
ど
こ
に
求
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
精
神
が
自
然
か
ら
生
成
し
て
き
た
媒
介
過
程
を
「認
識
す
る
こ
と
」
に
求
め
ら
れ
る
。
確
か
に
デ
カ
ル
ト
以
来
、
近
代
哲
学
の
枠
組
み
と
し
て
、
精
神
は
自
然
に
対
立
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
き
た
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
そ
の
も
の
を
崩
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
精
神
は
、
最
初
か
ら
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
自
然
と
二
元
論
的
に
対
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
精
神
が
自
然
と
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
自
ら
を
自
覚
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
が
自
分
自
身
を
認
識
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
然
と
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
精
神
は
自
然
を
自
分
の
外
部
に
「
他
在
」
と
し
て
排
除
す
る
だ
け
で
、
自
分
自
身
の
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
排
除
さ
れ
た
自
然
は
精
神
の
外
部
に
「自
然
の
威
力
」
と
し
て
い
つ
ま
で
も
対
立
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
自
然
の
必
然
性
に
対
峙
す
る
こ
と
こ
そ
、
精
神
の
「自
由
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
へ
ー
ゲ
ル
は
、
自
然
に
対
ll6
立
す
る
か
ぎ
り
で
の
そ
の
よ
う
な
自
由
は
、
精
神
の
本
当
の
「自
由
」
で
は
な
い
と
考
え
る
。
本
当
に
自
由
に
な
る
た
め
に
は
、
精
神
自
ら
が
そ
の
出
自
を
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
自
然
性
を
否
定
し
て
生
成
し
て
き
た
経
歴
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
が
自
然
に
対
立
す
る
と
い
う
構
図
は
、
一
つ
の
「
仮
象
」
、
す
な
わ
ち
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
の
か
。
自
然
と
精
神
と
の
「
対
立
」
と
い
う
硬
直
し
た
図
式
が
、
精
神
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
拘
束
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
、
精
神
が
自
ら
の
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
精
神
が
自
然
の
う
ち
に
自
分
自
身
の
姿
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
な
る
自
然
と
い
う
「
仮
象
」
が
剥
が
れ
落
ち
、
精
神
に
対
抗
す
る
「
自
然
の
威
力
」
も
ま
た
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
は
精
神
に
と
っ
て
本
来
「疎
遠
な
も
の
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
精
神
自
ら
が
生
成
し
て
き
た
基
盤
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
は
自
然
の
う
ち
に
他
で
も
な
い
自
分
自
身
を
再
発
見
し
、
「自
分
自
身
に
到
達
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
他
在
と
し
て
の
自
然
か
ら
自
分
に
還
帰
し
た
精
神
こ
そ
、
へ
ー
ゲ
ル
の
考
え
る
本
来
の
意
味
で
の
「自
由
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
精
神
が
結
局
は
自
分
自
身
に
到
達
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
よ
う
な
「
一
種
の
余
剰
」
、
つ
ま
り
自
然
を
否
定
す
る
と
い
う
不
必
要
な
道
程
を
わ
ざ
わ
ざ
経
由
す
る
無
駄
足
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
前
に
触
れ
た
哲
学
的
図
式
に
対
す
る
二
つ
の
方
向
で
の
批
判
と
い
う
彼
の
戦
略
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
然
と
精
神
と
の
対
立
を
最
初
か
ら
固
定
的
に
前
提
す
る
図
式
と
、
自
然
と
精
神
を
最
初
か
ら
同
一
な
も
の
と
し
て
前
提
す
る
図
式
を
、
同
時
に
批
判
し
よ
う
と
い
う
哲
学
的
戦
略
で
あ
る
。
前
者
の
図
式
は
精
神
の
自
然
性
と
い
う
側
面
を
、
ま
た
後
者
の
図
式
は
精
神
の
自
然
か
ら
の
生
成
と
い
う
媒
介
性
を
見
逃
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
二
つ
の
哲
学
的
図
式
は
、
自
然
と
精
神
の
本
来
的
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
精
神
の
本
質
に
つ
い
て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
理
解
に
は
、
二
つ
の
側
面
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
一
つ
は
、
精
神
を
自
然
と
の
連
続
性
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
精
神
が
自
然
か
ら
分
離
し
独
立
し
た
存
在
で
は
な
く
て
、
自
然
の
う
ち
か
ら
生
成
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
性
を
身
に
帯
び
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
精
神
を
自
然
か
ら
の
自
由
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
精
神
が
自
然
を
否
定
し
自
ら
の
自
然
性
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
に
到
達
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
両
側
面
を
〈
自
然
か
ら
生
成
す
る
精
神
と
そ
の
自
己
認
識
〉
と
し
て
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
こ
そ
、
自
ら
の
哲
学
体
系
を
構
築
す
る
た
め
の
へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
拠
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
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フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
エ
リ
ン
グ
を
超
え
て
自
然
に
対
立
す
る
精
神
と
い
う
哲
学
的
図
式
で
、
へ
ー
ゲ
ル
が
最
も
身
近
に
意
識
し
て
い
た
の
は
、
絶
対
的
自
我
を
根
本
原
理
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
哲
学
で
あ
ろ
う
。
非
我
に
対
す
る
自
我
の
根
源
性
を
主
張
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
自
然
の
う
ち
に
む
し
ろ
自
我
の
生
成
す
る
根
源
を
読
み
と
ろ
う
と
試
み
て
い
る
汐
非
我
を
自
然
と
読
み
変
え
、
自
然
の
う
ち
に
自
己
産
出
的
な
力
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
哲
学
か
ら
の
転
身
を
図
っ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
哲
学
を
受
容
し
て
き
た
へ
ー
ゲ
ル
と
っ
て
、
自
我
哲
学
の
限
界
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
彼
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
〈
自
我
〉
を
「個
別
的
な
精
神
」
と
し
て
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
を
交
え
な
が
ら
批
評
す
る
の
で
あ
る
。
自
我
哲
学
を
熱
く
説
い
て
い
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
個
性
の
強
さ
は
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
学
生
の
間
に
ま
だ
余
韻
を
残
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
へ
ー
ゲ
ル
は
「
個
性
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
呼
び
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
溢
れ
る
自
我
が
自
然
を
蔑
視
し
て
、
自
我
の
「
自
由
」
を
強
烈
に
打
ち
出
し
た
態
度
を
皮
肉
混
じ
り
に
論
じ
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
全
存
在
の
根
源
に
据
え
ら
れ
た
自
我
は
、
自
然
の
「威
力
を
軽
蔑
」
す
る
と
い
う
否
定
的
な
態
度
に
よ
っ
て
、
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自
然
へ
の
通
路
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。
自
然
を
軽
蔑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
は
自
然
か
ら
「
自
由
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
「
自
然
蔑
視
」
は
ま
さ
に
自
我
の
傲
慢
で
し
か
な
い
。
「自
由
」
と
は
言
っ
て
も
、
自
然
の
威
力
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
自
我
自
身
の
思
い
込
み
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
自
我
は
自
然
か
ら
自
由
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
我
が
い
く
ら
純
粋
な
同
一
性
を
主
張
し
て
も
、
自
然
と
い
う
他
者
性
の
要
素
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
我
の
純
粋
さ
は
自
我
自
身
の
作
り
上
げ
た
虚
構
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
自
我
は
そ
の
自
然
性
を
認
識
し
な
い
か
ぎ
り
、
つ
ま
り
自
我
が
そ
こ
か
ら
生
成
し
て
き
た
自
ら
の
出
自
を
自
覚
し
な
い
か
ぎ
り
、
自
由
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
ー
ゲ
ル
は
、
自
我
一
元
論
の
よ
う
に
見
え
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
哲
学
の
な
か
に
、
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
然
と
自
我
と
の
対
立
と
い
う
構
図
を
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
で
は
自
然
と
自
我
の
二
元
論
的
対
立
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
の
よ
う
な
自
然
と
精
神
の
絶
対
的
同
一
性
へ
と
一
気
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
講
義
草
稿
に
そ
の
よ
う
な
同
一
性
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
が
最
も
苦
心
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
自
然
か
ら
精
神
へ
の
生
成
と
い
う
動
態
的
な
関
係
で
あ
る
。
精
神
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
自
然
の
他
在
と
し
て
自
ら
を
他
者
化
す
る
。
そ
の
前
提
に
は
、
実
は
「精
神
は
自
然
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
同
一
性
が
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
精
神
が
精
神
に
な
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
同
一
性
か
ら
精
神
は
自
ら
を
自
然
で
は
な
い
も
の
と
し
て
差
異
化
し
、
自
然
を
自
ら
の
他
在
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
が
自
然
と
の
同
一
性
に
差
異
の
懊
を
打
ち
込
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
精
神
は
自
然
と
の
同
一
性
か
ら
自
ら
を
引
き
離
し
て
、
自
然
で
は
な
い
「精
神
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
精
神
は
、
自
然
を
他
者
化
し
つ
つ
、
そ
こ
に
自
分
自
身
を
発
見
す
る
と
い
う
認
識
作
用
に
よ
っ
て
、
精
神
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
精
神
は
、
自
然
の
他
者
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
自
然
か
ら
疎
遠
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
自
然
の
う
ち
に
自
分
自
身
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
に
還
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
、
自
然
か
ら
の
精
神
の
生
成
が
自
己
へ
の
還
帰
で
も
あ
る
と
い
う
動
的
な
円
環
構
造
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
ル
の
構
想
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「絶
対
者
」
に
お
け
る
自
然
と
精
神
と
の
「無
差
別
」
と
い
う
原
理
と
は
す
で
に
明
確
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
論
理
構
造
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
〈
自
然
と
精
神
の
絶
対
的
同
一
性
〉
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
、
こ
の
同
一
性
に
差
異
化
と
同
一
化
と
い
う
動
態
的
視
点
を
導
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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感
覚
論
的
認
識
と
そ
の
限
界
と
こ
ろ
で
精
神
の
認
識
作
用
と
は
い
っ
て
も
、
最
初
か
ら
自
然
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
は
認
識
作
用
を
、
感
覚
と
い
う
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
感
覚
と
は
い
っ
て
も
、
低
次
の
認
識
能
力
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
当
時
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
自
然
科
学
的
な
認
識
様
式
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
通
俗
的
な
直
観
」
と
も
言
う
べ
き
感
覚
を
源
泉
と
し
て
自
然
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
認
識
様
式
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
こ
の
よ
う
な
認
識
様
式
は
、
感
覚
さ
れ
た
「個
別
的
な
も
の
」
を
要
素
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
外
面
的
に
関
係
づ
け
る
だ
け
で
、
自
然
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
有
機
的
な
「
全
体
」
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
も
、
し
た
が
っ
て
自
然
の
な
か
に
「精
神
そ
の
も
の
」
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
を
跡
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
認
識
作
用
は
自
然
の
外
部
に
想
定
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
自
然
は
「
経
験
的
な
必
然
性
」
と
い
う
枠
組
み
で
、
す
な
わ
ち
感
覚
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
因
果
連
関
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
認
識
さ
れ
た
自
然
は
、
個
別
的
な
要
素
の
「集
合
」
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
「集
合
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
120
は
相
互
に
有
機
的
に
「結
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
」
、
バ
ラ
バ
ラ
な
諸
要
素
の
偶
然
的
な
結
び
つ
き
で
し
か
な
い
。
感
覚
論
的
な
認
識
様
式
は
、
因
果
律
に
よ
る
自
然
理
解
と
い
う
近
代
自
然
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
様
式
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
哲
学
が
批
判
的
に
論
及
し
、
そ
の
批
判
的
観
点
が
自
然
哲
学
形
成
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
近
代
科
学
の
機
械
論
的
自
然
観
の
基
礎
を
な
す
因
果
律
の
限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命
1ー
有
機
体
論
を
核
と
す
る
自
然
哲
学
を
形
成
し
て
い
た
。
へ
ー
ゲ
ル
の
感
覚
論
的
な
認
識
様
式
に
対
す
る
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
哲
学
の
モ
チ
ー
フ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
て
、
感
覚
と
い
う
認
識
様
式
の
限
界
を
超
え
出
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
が
こ
こ
で
改
め
て
認
識
様
式
に
課
そ
う
と
す
る
の
は
、
本
来
一
つ
の
統
一
体
を
な
す
「
真
な
る
全
体
と
し
て
の
自
然
」
を
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
自
然
の
詩
的
直
観
と
ポ
エ
ジ
ー
続
い
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
認
識
様
式
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
「詩
的
直
観
」
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
「
詩
的
直
観
」
に
と
っ
て
自
然
は
「生
け
る
も
の
に
と
っ
て
の
一
つ
の
全
体
」
で
あ
り
、
個
別
的
な
存
在
の
基
盤
を
な
す
「絶
対
的
な
全
体
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
そ
の
全
体
は
、
何
か
固
定
し
た
死
せ
る
存
在
で
は
な
く
て
、
流
動
的
に
運
動
す
る
有
機
的
な
「生
命
性
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
マ
ン
主
義
は
、
感
覚
に
依
拠
す
る
自
然
科
学
的
な
手
法
に
対
抗
し
て
、
自
然
全
体
を
貫
く
流
動
的
な
生
命
性
を
、
ポ
エ
ジ
ー
の
力
に
託
し
て
詩
的
に
直
観
し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
観
に
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
自
然
を
生
け
る
コ
つ
の
全
体
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
彼
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
像
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
へ
ー
ゲ
ル
は
同
時
に
、
そ
の
よ
う
に
詩
的
に
直
観
さ
れ
る
「絶
対
的
な
全
体
」
の
限
界
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
直
観
さ
れ
る
自
然
の
「
全
体
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
　
漠
と
し
た
抽
象
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
形
態
を
有
し
て
は
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
生
命
あ
る
も
の
は
、
現
実
に
は
形
態
を
も
っ
た
個
別
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
個
々
の
生
命
体
も
、
確
か
に
全
体
生
命
の
内
的
な
流
動
性
に
貫
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
外
面
的
な
形
態
に
よ
っ
て
相
互
に
区
別
さ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
生
命
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
形
態
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
生
命
の
形
態
に
注
目
す
る
へ
ー
ゲ
　
　
　
ル
は
、
植
物
や
動
物
の
諸
形
態
に
つ
い
て
「形
態
学
」
(
モ
ル
フ
ォ
ロ
ギ
ー
)
を
唱
導
し
た
ゲ
ー
テ
の
立
場
に
接
近
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
マ
ン
主
義
は
、
こ
の
よ
う
な
個
別
存
在
の
形
態
に
眼
を
向
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
然
全
体
を
「
無
限
性
」
と
い
う
概
念
で
包
括
す
る
の
で
あ
る
。
「無
限
性
」
こ
そ
ロ
マ
ン
主
義
の
自
然
へ
の
憧
憬
を
象
徴
す
る
キ
1
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
詩
的
に
直
観
さ
れ
る
「無
限
性
」
に
は
、
や
や
も
す
る
と
個
別
存
在
の
形
態
を
ぼ
や
け
さ
せ
て
し
ま
う
作
用
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
用
を
へ
ー
ゲ
ル
は
、
か
な
り
き
つ
い
言
葉
で
「破
壊
作
用
」
と
も
表
現
し
て
い
る
。
ロ
マ
ン
主
義
的
な
詩
的
直
観
は
生
命
の
全
体
性
を
憧
憬
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
個
別
的
形
態
を
見
逃
し
か
ね
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
的
な
生
命
存
在
は
そ
の
明
確
な
形
態
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
荘
洋
と
し
た
全
体
の
う
ち
に
溶
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
は
、
近
代
の
科
学
技
術
に
よ
る
自
然
破
壊
の
徴
候
に
早
く
も
痛
み
を
感
じ
、
自
然
に
対
す
る
倫
理
的
意
識
を
萌
芽
的
に
で
は
あ
る
に
せ
よ
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ロ
マ
ン
主
義
に
見
ら
れ
る
自
然
回
帰
の
志
向
に
は
、
科
学
技
術
文
明
へ
の
倫
理
的
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
ロ
マ
ン
主
義
の
倫
理
的
意
識
は
、
無
限
な
自
然
を
前
に
し
て
一
人
た
た
ず
む
孤
独
な
個
人
、
す
な
わ
ち
「
倫
理
的
個
体
性
」
の
感
傷
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
意
識
は
、
自
然
の
無
限
性
に
向
け
て
「ポ
エ
ジ
ー
」
の
翼
で
飛
翔
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
実
際
に
は
惨
め
な
こ
の
地
上
世
界
に
拘
束
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
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の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
意
識
は
、
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
近
代
的
な
自
我
の
裏
返
し
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
自
然
を
母
胎
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
そ
こ
で
牧
歌
的
な
心
地
よ
さ
を
享
受
し
、
「
田
園
的
な
ポ
エ
ジ
!
」
を
感
じ
て
い
た
い
の
だ
。
し
か
し
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
の
意
識
は
、
地
上
の
自
然
の
な
か
で
「感
傷
」
に
浸
っ
て
い
る
だ
け
で
、
自
然
全
体
を
認
識
す
る
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
自
然
生
命
の
流
動
的
な
全
体
を
、
地
上
の
形
態
あ
る
個
別
存
在
と
い
か
に
統
一
的
に
認
識
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
意
識
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
多
少
入
り
組
ん
で
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
講
義
を
聴
い
て
い
た
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
学
生
に
と
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
理
解
の
届
か
な
い
話
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
講
義
の
行
わ
れ
た
時
期
に
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
な
ど
の
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
詩
人
は
ド
イ
ツ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
を
始
め
と
す
る
イ
ェ
ー
ナ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
運
動
も
ま
た
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
「ポ
エ
ジ
!
」
に
つ
い
て
は
、
一
八
〇
二
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
芸
術
哲
学
」
の
講
義
の
な
か
に
頻
繁
に
登
場
す
る
概
念
と
し
て
、
学
生
た
ち
に
は
馴
染
み
深
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
こ
で
の
批
判
的
議
論
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
文
芸
理
論
の
み
な
ら
ず
、
「
ポ
エ
ジ
ー
」
な
ど
の
ロ
マ
ン
主
義
的
概
念
を
取
り
込
ん
だ
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「芸
術
哲
学
」
講
議
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
へ
ー
ゲ
ル
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
「ポ
エ
ジ
ー
」
概
念
を
「
象
徴
(。
蜜
ヨ
σ
o
一)
」
と
関
連
づ
け
て
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ポ
エ
ジ
ー
は
自
然
生
命
を
象
徴
に
よ
っ
て
現
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
感
覚
に
依
存
す
る
象
徴
に
よ
っ
て
は
、
自
然
生
命
の
本
質
を
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
自
然
生
命
を
何
か
に
よ
っ
て
象
徴
す
る
場
合
に
、
「
象
徴
」
は
特
定
の
自
然
物
　
ヨ
　
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
象
徴
は
、
自
然
の
生
命
性
を
現
出
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
特
定
の
形
態
に
よ
っ
て
自
然
生
命
の
本
質
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
地
上
の
形
態
を
超
え
た
何
か
絶
対
的
な
存
在
も
、
そ
れ
ら
が
象
徴
に
よ
っ
て
地
上
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
場
合
に
は
、
物
的
に
「
制
限
さ
れ
た
形
態
」
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
自
然
全
体
を
捉
え
表
現
す
る
手
段
と
し
て
、
芸
術
よ
り
も
自
然
哲
学
の
方
に
よ
り
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
評
価
に
は
、
自
然
哲
学
が
自
然
生
命
全
体
を
対
象
に
す
る
の
に
対
し
て
、
芸
術
は
自
然
生
命
を
感
覚
的
に
制
限
さ
れ
た
形
態
で
し
か
表
現
で
き
な
い
と
い
う
対
比
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
か
つ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
受
容
し
た
自
然
哲
学
を
い
ま
や
へ
ー
ゲ
ル
自
ら
が
引
き
受
け
、
自
分
の
体
系
構
想
の
な
か
に
取
り
込
も
う
と
い
う
哲
学
的
戦
略
と
と
も
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
傾
斜
し
つ
つ
あ
っ
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
芸
術
哲
学
へ
の
批
判
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
体
系
構
想
を
概
念
的
な
認
識
に
基
づ
い
て
構
築
し
よ
う
と
す
る
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
感
覚
的
な
直
観
に
依
存
す
る
芸
術
に
は
限
界
が
つ
き
ま
と
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
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理
性
の
立
場
と
認
識
す
る
個
人
へ
ー
ゲ
ル
は
ロ
マ
ン
主
義
的
な
発
想
か
ら
距
離
を
と
り
な
が
ら
、
自
ら
の
哲
学
を
構
想
し
て
ゆ
く
。
と
り
わ
け
同
一
哲
学
か
ら
芸
術
ム
く
　
哲
学
へ
と
足
場
を
移
し
、
知
的
直
観
を
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
し
て
読
み
換
え
よ
う
と
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
に
対
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
む
し
ろ
自
ら
の
哲
学
構
想
を
「
理
性
」
に
基
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
詩
的
直
観
の
限
界
を
超
え
る
足
場
が
「
理
性
」
に
求
め
ら
れ
る
。
理
性
は
詩
的
直
観
に
つ
き
ま
と
う
「偶
然
性
の
形
式
」
か
ら
「
自
由
」
に
な
り
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
理
性
」
と
は
、
狭
い
意
味
で
の
科
学
的
理
性
で
も
な
い
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
観
の
別
名
で
あ
る
絶
対
的
認
識
作
用
と
し
て
の
理
性
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
そ
れ
は
、
自
然
と
精
神
の
連
続
的
な
展
開
を
全
体
と
し
て
認
識
す
る
働
き
で
あ
る
。
自
然
生
命
の
全
体
を
理
性
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
、
自
然
生
命
の
う
ち
に
生
成
す
る
精
神
の
プ
ロ
セ
ス
を
把
握
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
124
そ
れ
は
裏
返
し
て
言
え
ば
、
「精
神
が
い
か
に
自
然
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
精
神
の
観
点
か
ら
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
把
握
を
可
能
に
す
る
の
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
詩
的
直
観
で
は
な
く
て
理
性
の
「哲
学
」
で
あ
り
、
ポ
エ
ジ
ー
で
は
な
く
て
哲
学
の
言
語
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
遺
さ
れ
た
草
稿
の
最
後
の
部
分
で
、
個
人
の
認
識
の
あ
り
方
が
主
題
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「認
識
す
る
個
人
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
へ
ー
ゲ
ル
の
観
点
は
、
知
的
直
観
の
主
体
を
絶
対
者
に
み
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
立
場
と
は
明
確
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
「
認
識
す
る
個
人
」
は
、
自
然
と
精
神
と
の
関
係
の
結
節
点
に
、
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
個
人
は
自
然
か
ら
精
神
へ
の
生
成
過
程
の
な
か
で
自
ら
を
認
識
す
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
人
の
意
識
は
内
的
な
ま
ま
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
自
ら
を
「
外
化
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
精
神
」
の
生
成
過
程
を
媒
介
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
個
人
に
よ
る
外
化
の
運
動
を
、
個
人
の
意
識
に
即
し
な
が
ら
描
出
し
て
い
る
。
個
人
は
自
分
自
身
を
「外
的
な
も
の
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
喪
失
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
。
し
か
し
個
人
は
外
化
の
運
動
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
精
神
の
「普
遍
性
」
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
個
人
の
個
別
性
に
と
っ
て
、
普
遍
性
は
あ
た
か
も
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
現
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
と
個
別
性
と
の
乖
離
に
対
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
「
絶
対
者
」
の
観
点
か
ら
両
者
の
統
合
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
見
バ
ラ
バ
ラ
に
独
立
し
て
見
え
る
個
別
性
も
、
実
際
に
は
普
遍
性
の
う
ち
で
は
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
う
し
て
個
人
の
個
別
的
な
意
識
も
ま
た
、
絶
対
者
の
普
遍
性
の
う
ち
で
自
ら
を
認
識
し
、
そ
の
う
ち
に
相
対
化
さ
れ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
へ
ー
ゲ
ル
は
、
自
然
と
精
神
と
の
関
係
に
個
人
の
認
識
作
用
で
あ
る
意
識
を
織
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
か
ら
精
神
へ
の
媒
介
的
過
程
を
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
の
連
続
性
を
全
体
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
、
「絶
対
者
」
を
包
括
的
概
念
と
し
た
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
絶
対
者
」
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
し
か
し
個
人
の
認
識
作
用
と
い
う
「意
識
」
論
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
論
理
を
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
「意
識
」
の
モ
チ
ー
フ
こ
そ
、
「意
識
の
経
験
の
学
」
と
し
て
の
『
精
神
現
象
学
』
の
な
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
諸
形
態
を
も
っ
て
随
所
に
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
注
引
用
文
に
付
し
た
出
典
の
略
号
は
次
の
文
献
を
示
す
。
略
号
の
後
の
ロ
ー
マ
数
字
は
文
献
の
巻
数
を
、
巻
数
の
後
の
算
用
数
字
は
頁
数
を
表
す
も
の
と
す
る
。
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(
1
)
拙
稿
「覚
醒
す
る
意
識
1
ー
へ
ー
ゲ
ル
『
一
般
哲
学
概
説
』
(
一
八
〇
三
年
)
講
義
草
稿
(
　
)
の
考
察
」
(『人
文
研
究
』
第
一
四
〇
号
、
神
奈
川
大
学
人
文
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
)
。
本
稿
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
行
っ
た
「
一
般
哲
学
概
説
」
講
義
の
た
め
の
草
稿
と
推
測
さ
れ
る
断
片
の
う
ち
、
前
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
第
　
断
片
に
続
く
第
二
断
片
を
考
察
対
象
に
し
て
い
る
。
(
2
)
ゲ
ー
テ
の
形
態
学
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
形
態
を
静
止
し
た
固
定
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
生
動
し
変
化
す
る
有
機
的
生
命
の
運
動
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
有
機
体
の
形
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「あ
ら
ゆ
る
形
態
の
な
か
で
も
特
に
有
機
体
の
形
態
を
観
察
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
変
化
し
な
い
も
の
、
静
止
し
た
ま
ま
の
も
の
、
他
と
の
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
も
の
は
、
一
つ
も
見
い
だ
せ
12fi
ず
、
む
し
ろ
す
べ
て
が
運
動
し
て
や
む
こ
と
が
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
(
ゲ
ー
テ
「形
態
学
序
説
」
前
田
富
士
男
訳
、
『
ゲ
ー
テ
全
集
』
第
一
四
巻
、
潮
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
四
三
頁
)
。
(
3
)
シ
ェ
リ
ン
グ
は
例
え
ば
す
で
に
『超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
(
一
八
〇
〇
年
)
の
な
か
で
、
「
象
徴
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「有
機
的
な
自
然
は
超
越
論
的
観
念
論
を
最
も
見
え
や
す
い
形
で
論
証
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
個
々
の
植
物
は
す
べ
て
知
性
の
象
徴
だ
か
ら
で
あ
る
」
(しっ
≦
日
堵お
O
)
。
こ
の
よ
う
に
知
性
さ
え
も
自
然
の
植
物
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
発
想
は
、
象
徴
の
感
覚
的
な
制
限
と
い
う
観
点
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
(
4
)
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
芸
術
哲
学
」
の
な
か
で
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
つ
い
て
、
理
性
と
知
的
直
観
を
比
較
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。
「
理
念
は
理
性
の
う
ち
で
、
そ
し
て
い
わ
ば
理
性
の
素
材
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
知
的
直
観
は
内
面
的
に
現
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
芸
術
に
お
け
る
知
的
直
観
で
あ
る
」
(しり
≦
<
ゆω
⑩
q
)
。
【資
料
"
「
一
般
哲
学
概
説
」
講
義
草
稿
断
片
二
(O
霧
≦
o
ω
Φ
コ
α
o
ω
O
o
一。
♂
ω
・・…
.)
の
翻
訳
】
(O
≦
<
切
刈
O
-ω
刈
ω
)
「精
神
の
本
質
は
、
精
神
が
自
然
に
対
立
し
て
自
分
を
見
い
だ
し
、
こ
の
対
立
と
闘
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
自
然
に
た
い
す
る
勝
利
者
と
し
て
自
分
自
身
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
精
神
は
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
精
神
は
一
つ
の
存
在
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
生
成
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
精
神
は
、
そ
れ
が
否
定
し
た
も
の
〔1
自
然
〕
に
由
来
し
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
念
的
な
要
素
、
す
な
わ
ち
精
神
が
自
ら
自
由
に
運
動
し
、
自
分
を
享
受
す
る
よ
う
に
自
ら
し
つ
ら
え
た
無
の
う
ち
に
あ
る
。
精
神
は
自
ら
の
他
在
の
止
揚
に
す
ぎ
な
い
。
精
神
自
身
で
あ
る
の
と
は
異
な
っ
た
こ
の
よ
う
な
他
者
が
、
自
然
で
あ
る
。
精
神
は
自
分
を
こ
の
よ
う
な
他
在
か
ら
自
分
自
身
に
同
等
に
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
精
神
の
本
質
は
自
己
同
等
性
で
は
な
く
て
、
自
分
を
自
分
自
身
に
同
等
に
す
る
こ
と
な
の
だ
。
精
神
が
自
分
を
た
だ
自
分
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自
身
に
同
等
に
す
る
の
は
、
そ
れ
が
自
分
の
他
在
で
あ
る
自
然
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
る
。
精
神
が
自
然
す
な
わ
ち
自
ら
の
他
在
を
止
揚
す
る
の
は
、
こ
の
自
分
の
他
在
が
精
神
自
身
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
然
が
対
立
す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
精
神
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
、
精
神
が
認
識
す
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
よ
っ
て
精
神
は
自
由
に
な
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
よ
う
な
解
放
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
精
神
は
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
精
神
は
自
然
の
威
力
か
ら
自
分
を
引
き
離
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
が
精
神
で
あ
る
の
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
精
神
が
そ
こ
に
た
だ
存
在
す
る
だ
け
の
通
俗
的
な
必
然
性
は
、
/
自
分
自
身
に
同
等
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
対
立
す
る
も
の
〔1
自
然
〕
へ
の
関
係
に
お
い
て
、
絶
対
的
で
自
由
な
必
然
性
に
転
じ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
精
神
が
そ
の
対
立
関
係
の
う
ち
に
自
分
自
身
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
る
。
自
然
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
、
す
な
わ
ち
精
神
に
対
立
し
て
存
在
す
る
と
い
う
そ
の
仮
象
と
と
も
に
、
そ
の
威
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
は
精
神
に
と
っ
て
疎
遠
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
た
だ
威
力
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
精
神
は
自
然
を
自
分
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
両
者
の
対
立
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
う
ち
に
自
分
自
身
を
発
見
し
、
自
分
自
身
に
到
達
す
る
。
精
神
が
自
然
の
う
ち
に
自
分
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
余
剰
と
し
て
現
象
し
う
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
発
見
は
、
精
神
が
自
分
の
絶
対
的
な
本
質
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
持
ち
、
そ
し
て
自
分
自
身
に
安
ら
い
な
が
ら
、
い
わ
ば
精
神
の
自
分
自
身
に
即
し
て
あ
る
も
の
の
一
つ
の
確
証
と
し
て
の
み
現
れ
う
る
。
こ
の
確
証
は
、
ま
さ
に
精
神
が
自
分
自
身
か
ら
み
て
も
確
か
に
自
分
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
も
そ
も
不
必
要
な
の
で
あ
る
。
精
神
が
精
神
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
も
な
お
自
分
の
似
姿
を
認
め
る
こ
と
は
、
不
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
に
、
個
別
的
な
精
神
が
個
性
(○
ぴ
⇔
『餌
『
轡Φ
門)
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
(穿
Φ
『α。
邑
と
し
て
自
分
に
固
執
し
、
そ
し
て
精
神
の
個
体
性
が
、
そ
れ
が
欲
す
る
よ
う
に
自
然
は
あ
れ
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
自
然
が
す
で
に
精
神
の
何
か
他
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
る
精
神
の
自
然
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
は
、
自
然
の
威
力
を
蔑
視
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
蔑
視
に
よ
っ
て
精
神
は
自
然
を
自
128
分
か
ら
遠
ざ
け
、
そ
し
て
自
ら
を
自
然
か
ら
自
由
に
す
る
。
そ
し
て
実
際
に
/
個
別
的
な
精
神
は
そ
の
自
然
蔑
視
が
大
き
い
か
ぎ
り
で
の
み
、
大
き
く
か
つ
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
然
蔑
視
に
お
い
て
、
精
神
は
自
分
自
身
を
自
然
に
対
立
さ
せ
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
特
定
の
個
体
性
に
な
る
。
と
い
う
の
は
自
然
が
精
神
の
他
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
は
自
然
の
他
者
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
自
身
が
あ
る
特
殊
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
精
神
は
そ
こ
に
お
い
て
は
真
な
る
精
神
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
精
神
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
て
、
絶
対
的
に
普
遍
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
然
か
ら
の
解
放
は
規
定
性
一
般
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
の
う
ち
に
自
分
を
発
見
す
る
精
神
は
、
自
分
自
身
の
他
在
と
し
て
の
自
然
の
う
ち
に
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
自
分
自
身
が
他
者
に
な
る
。
す
な
わ
ち
精
神
は
完
全
に
自
分
の
外
に
出
て
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
分
の
外
に
出
た
存
在
か
ら
自
分
自
身
に
還
帰
し
、
そ
し
て
自
分
自
身
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
精
神
な
の
で
あ
る
。
自
然
か
ら
の
あ
の
抽
象
、
自
然
そ
の
も
の
の
あ
の
軽
蔑
は
、
し
た
が
っ
て
精
神
が
自
分
自
身
の
も
と
に
あ
る
の
で
も
、
自
分
自
身
の
も
と
に
留
ま
り
続
け
る
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
精
神
は
、
自
分
自
身
に
還
帰
し
て
い
る
と
き
に
の
み
自
分
自
身
の
も
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
精
神
は
、
自
分
自
身
に
還
帰
し
て
い
る
た
め
に
は
、
自
分
の
外
に
出
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
精
神
が
自
分
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
精
神
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
/
精
神
が
自
然
を
た
だ
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
、
精
神
は
自
ら
疎
遠
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
精
神
は
実
際
に
そ
れ
自
身
ま
た
自
然
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
自
然
は
、
精
神
の
他
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
自
分
自
身
に
同
等
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
同
等
な
も
の
は
、
そ
れ
が
他
の
対
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
は
し
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
自
己
同
等
性
に
お
い
て
他
者
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
真
実
に
は
自
分
自
身
に
お
い
て
他
者
で
あ
る
。
精
神
が
自
然
の
う
ち
で
直
観
す
る
自
分
自
身
の
像
は
、
ま
さ
に
精
神
が
自
分
に
自
分
自
身
を
対
立
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
た
だ
精
神
の
自
然
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
精
神
は
自
然
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
。
精
神
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
分
が
他
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
喪
失
す
る
。
精
神
は
宇
宙
の
全
充
溢
が
そ
れ
に
対
立
す
る
よ
う
な
空
虚
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
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解
放
の
否
定
的
な
側
面
が
措
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
生
き
生
き
と
し
た
解
放
、
つ
ま
り
精
神
に
お
け
る
生
命
[
の
措
定
作
用
]
は
、
精
神
が
こ
の
宇
宙
を
自
分
自
身
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
精
神
の
束
縛
さ
れ
た
存
在
と
は
、
精
神
が
対
立
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
全
体
が
精
神
に
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
が
個
別
化
さ
れ
て
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
そ
の
も
の
も
通
俗
的
な
/
必
然
性
の
な
か
で
個
別
化
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
自
然
は
精
神
に
と
っ
て
の
障
壁
と
な
る
。
精
神
は
、
自
然
全
体
を
自
分
に
対
立
さ
せ
る
空
虚
な
も
の
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
で
あ
り
、
そ
し
て
精
神
は
こ
の
よ
う
な
全
体
を
自
分
自
身
に
同
等
な
も
の
と
し
て
措
定
す
る
と
き
、
生
き
生
き
と
す
る
。
精
神
の
他
在
で
あ
る
自
然
そ
れ
自
体
は
、
精
神
に
と
っ
て
の
他
者
一
般
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
全
体
で
も
な
い
し
、
何
か
一
つ
の
も
の
で
も
、
通
俗
的
な
直
観
に
お
け
る
精
神
自
身
の
他
者
と
し
て
の
精
神
そ
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
直
観
に
お
い
て
は
、
精
神
自
身
は
経
験
的
な
必
然
性
の
う
ち
に
あ
る
。
通
俗
的
な
認
識
作
用
は
、
こ
の
よ
う
な
必
然
性
の
個
別
的
な
も
の
だ
け
を
関
係
づ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
を
精
神
自
身
の
う
ち
に
保
持
す
る
観
念
性
は
、
そ
れ
自
身
、
結
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
れ
ぞ
れ
が
偶
然
的
な
観
念
的
な
も
の
の
一
つ
の
集
合
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
認
識
作
用
の
法
則
は
、
そ
れ
自
身
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
然
の
形
式
の
も
と
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
精
神
を
欠
い
て
個
別
化
さ
れ
た
自
然
の
数
多
性
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
存
在
す
る
自
然
の
個
別
性
と
い
う
姿
で
現
象
す
る
。
統
一
体
と
し
て
の
、
そ
の
真
な
る
全
体
と
し
て
の
自
然
そ
の
も
の
は
、
知
ら
れ
ざ
る
も
の
、
無
関
係
な
彼
岸
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
神
あ
る
い
は
自
然
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
認
識
す
る
精
神
が
自
ら
を
端
的
に
不
等
な
も
の
と
し
て
立
て
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
自
然
は
生
け
る
も
の
に
と
っ
て
の
一
つ
の
全
体
で
あ
っ
て
そ
れ
を
そ
う
名
付
け
た
け
れ
ば
詩
的
直
観
と
言
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
ー
ー
/
そ
の
直
観
の
前
を
、
一
連
の
生
け
る
も
の
の
系
列
と
し
て
の
自
然
の
多
様
な
も
の
が
通
り
過
ぎ
て
、
そ
し
て
林
や
空
気
や
水
の
な
か
に
同
胞
た
ち
を
認
識
す
る
。
自
然
の
こ
の
よ
う
な
詩
的
直
観
に
と
っ
て
、
自
然
は
い
ず
れ
に
し
て
も
絶
対
的
な
全
体
で
あ
り
、
一
つ
の
生
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
生
命
性
は
、
そ
の
形
態
化
の
う
ち
で
個
体
性
に
な
る
。
生
命
あ
る
も
の
は
内
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
130
は
存
在
の
絶
対
的
な
外
面
性
を
相
互
に
有
し
て
い
る
。
個
々
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
存
在
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
運
動
は
、
相
互
に
絶
対
的
に
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
化
さ
れ
た
生
命
性
に
お
い
て
、
個
々
の
も
の
は
他
の
も
の
に
対
し
て
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
性
に
と
っ
て
無
限
性
が
そ
れ
ら
の
破
壊
作
用
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
個
別
性
そ
の
も
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
の
直
観
は
感
傷
的
な
痛
み
と
な
る
。
無
限
な
も
の
そ
の
も
の
を
そ
の
正
当
性
の
う
ち
に
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
ポ
エ
ジ
ー
は
、
こ
の
無
限
な
も
の
そ
の
も
の
を
形
態
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
倫
理
的
な
(。り葺
腎
7
)
個
体
性
が
自
然
の
外
に
歩
み
出
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
は
た
だ
個
体
性
の
添
え
も
の
(ゆ
㊦
一くく①
臼りΦ
コ
)
で
あ
り
、
個
体
性
の
道
具
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
自
然
が
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
倫
理
的
な
存
在
が
い
わ
ば
自
然
を
享
受
す
る
こ
と
で
自
分
自
身
を
低
く
保
持
し
よ
う
と
努
力
す
る
場
合
1
そ
れ
は
田
園
的
な
ポ
エ
ジ
ー
の
よ
う
に
倫
理
的
な
存
在
そ
の
も
の
が
、
あ
の
蔑
む
よ
う
な
感
傷
へ
と
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
生
命
の
制
限
に
お
い
て
、
/
形
式
的
で
し
か
な
い
自
然
は
、
両
方
[の
側
面
]
、
す
な
わ
ち
生
命
の
貧
弱
さ
に
お
い
て
も
な
お
生
命
一
般
で
あ
る
と
い
う
側
面
と
、
現
出
一
般
と
い
う
側
面
に
関
心
を
抱
か
せ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
真
な
る
倫
理
的
生
命
性
は
、
ポ
エ
ジ
!
に
と
っ
て
そ
れ
自
身
が
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
が
個
別
化
さ
れ
た
個
体
性
で
あ
る
。
そ
の
個
体
性
の
相
互
の
運
動
は
、
確
か
に
絶
対
的
な
生
命
運
動
の
一
つ
の
象
徴
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
一
つ
の
象
徴
は
生
命
そ
の
も
の
の
隠
さ
れ
た
現
出
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
理
性
に
と
っ
て
は
、
こ
の
生
命
運
動
そ
の
も
の
の
覆
い
が
取
り
払
わ
れ
、
偶
然
性
の
形
式
と
形
態
化
か
ら
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ポ
エ
ジ
ー
の
神
々
、
あ
る
い
は
純
粋
に
詩
的
な
も
の
は
、
同
様
に
制
限
さ
れ
た
形
態
で
あ
り
、
そ
し
て
絶
対
的
な
精
神
、
絶
対
的
な
生
命
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
本
質
の
う
ち
で
も
あ
ら
ゆ
る
形
態
が
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
き
、
ま
た
そ
の
本
質
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
形
態
が
ポ
エ
ジ
ー
そ
の
も
の
か
ら
逃
れ
て
い
る
。
絶
対
的
な
精
神
は
た
だ
哲
学
の
う
ち
で
の
み
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
精
神
が
絶
対
的
な
精
神
と
し
て
考
察
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
精
神
が
い
か
に
自
然
で
あ
る
か
が
、
ま
さ
に
精
神
と
し
て
考
察
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
131 自然から生成する精神
自
然
の
本
来
的
な
認
識
、
つ
ま
り
自
然
の
哲
学
は
、
自
然
を
形
式
的
で
は
な
い
一
つ
の
絶
対
的
な
全
体
に
ま
で
高
め
る
の
で
あ
る
が
、
芸
術
一
般
は
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
然
は
哲
学
に
と
っ
て
、
何
か
あ
る
一
つ
の
様
式
に
制
限
さ
れ
た
自
然
の
/
生
命
性
で
は
な
く
て
、
[む
し
ろ
]
自
然
全
体
の
富
に
お
け
る
生
命
と
し
て
あ
る
。
精
神
は
そ
の
全
体
的
な
内
容
に
わ
た
っ
て
自
ら
他
な
る
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
認
識
す
る
個
人
は
、
ま
さ
に
精
神
を
そ
の
他
在
〔自
然
〕
の
う
ち
で
一
つ
の
全
体
と
し
て
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
を
特
別
に
自
ら
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
自
分
の
た
め
に
保
持
す
る
こ
と
を
止
め
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
自
分
の
所
有
で
あ
り
う
る
よ
う
な
も
の
を
全
て
自
ら
外
化
す
る
。
個
人
は
自
分
の
諸
規
定
の
そ
れ
ぞ
れ
を
外
的
な
も
の
と
し
て
自
ら
直
観
し
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
こ
の
よ
う
な
喪
失
の
な
か
に
あ
っ
て
、
自
分
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
ば
、
空
虚
さ
、
つ
ま
り
〔抽
象
的
な
〕
普
遍
性
に
他
な
ら
な
い
。
個
人
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
個
別
性
そ
の
も
の
が
個
人
の
外
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
別
性
は
そ
れ
自
身
が
自
由
で
普
遍
的
で
あ
り
、
個
人
そ
の
も
の
よ
り
も
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
個
別
性
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
個
別
性
が
こ
の
よ
う
に
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
普
遍
性
は
、
ま
さ
に
個
別
性
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
遍
性
の
無
限
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
個
別
性
は
た
だ
相
互
の
関
係
の
う
ち
に
の
み
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
む
し
ろ
独
立
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
絶
対
者
だ
け
が
独
立
し
て
あ
る
。
認
識
作
用
が
こ
の
よ
う
に
自
分
自
身
を
自
分
の
外
に
措
定
す
る
こ
と
を
、絶
対
者
が
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
…
…
、
/
〔欠
落
〕
訳
注
訳
文
中
の
〔
〕
は
訳
者
の
挿
入
を
、
[
]
は
編
者
の
補
足
を
、
/
は
原
草
稿
の
改
頁
を
示
す
。
